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KALAUZ
AZ EMBERBARÁTI OKTATÁS ÉS NEVELÉS TERÉN.
H A V I F O L Y Ó IR A T .
'A "Szeretet" testi és szellemi fogyatkozásban szenvedőket gyámolító
országos egyesület hivatalos közlönye.
M e g j e l e n i k ju i i u « é s a u g u s z t t t S k i v é t e l é v e l m in d e n . h ó u t o l s ó n a p j á n .
ELŐFIZETÉSI ÁRA: Felelös szerkesztö és kiadó: HIRDETÉSEK ÁRA:
Egész évre 2 frt 50kr, Scherer István Soronkint. '" 15kr,
:J.:'gyeszám ara: .. 25kr. Budapest, VIlI., Sándor-utcza 38. Bélyegilleték 30 kr.
TA~TALOM: Egyesületi közlemények.
'E g y e sü le t i k ö z le m é n y e k .
Egyesületünknek a hülyék ügyével foglalkozó szakosztálya
1898. deczem ber hó 13-án tartott gyülést. Jelen voltak: Kléh
István és Hollán Ernőné elnöklete alatt: Dr. .Bőke Gyuláné,
Klimes Gyula, Dr. Mandello Károly es 'SchereI' István titkár.
'I'ávolmaradását kimentette: Berinza János jegyző.
A napirend előtt felszóllalt Klimes Gyula és a szakosztály
nevében mélyen érzett örömének adott kifejezést azon magas
kitüntetés felett, mely tisztelt és szeretett szakosztályi elnökün-
ket, Kléh Istvánt a legutóbb érte, a midőn O Felsége kegyelme
kír. udvari tanácsi méltósággal tüntette ki. Nem lehet czélja
azon érdemek méltatása - ugymond - melyeket ezen magas kitün-
tetés jutalmaz, csak részt kér az örömből és elnök úr engedel-
mét, hogy ebben a szakosztály is osztozhassék. Inditványozza,
hogy a. szakosztály örömének kifejezése jegyzőkönyvbe vétes-
sék. - A szakosztály egyhangu lelkes éljenzéssel csatlakozott
az inditványhoz Bs a kitüntetés felett érzett örömének jegyző-
könyvileg is kifejezést adott.
Elnök úr hálás köszönettel fogadta a szakosztály megern-
lékezését.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
. .
. _Titkár jelentette, hogya "hülyék menháza" részére Ví-
olin Gusztávtól az 1. ker. Virányes-út 8696. sz. a. ház 3 évre, évi
1600 frt bérért bérbe vétetett, a bérleti szerződés megköttetett
és a bérleti-jog bekebeleztetett. A bérház november hó elsejével
átvétetett. Jelenti továbbá, hogy az igazgató-bizottság az elő-
zetes költségvetést 4400 frt tervezett bevétellel es 4300 forint
T a g ille tJ :n é n y _
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kiadassal tudomásul vette s a költségek fedezéséhez a maga
részéről 200 frt minimalis összeget szavazott meg. - Tudo-
másul vétettek.
A menház megnyitására nézve a szakosztály behato esz-
mecsere után elhatározta, hogy az ápoltakat folyó évtől kezdve
felvesz és a meaház működését megkezdi; az ünnepélyes meg-
nyitást pedig, a belügyministerium, a székesfőváros, a sajtó,
az egyesületi tagok és a nagy közönség meghívásával, későb-
ben meghatározandó időre halaszt ja. Az ünnepély programm-
jának megállapitására az elnökséget kéri fel, de kivánatosnak
tartja, hogy ez alkalommal a menház története is előadassék.
Titkár bemutatta a menház berendezésére vonatkozó ter-
vezetét, a mely szerint, a hálószobák, ebédlők, mosdó es öltöző-
helyiségek, konyha s egyéb berendezések 1622 frt 60 kr.
költséget igényelnek. - Az előterjesztést a szakosztály a ki-
adási tételek egyenkénti elősorolása után megvitatván, titkárt
felhatalmazta arra, hogy mindenesetre 1622 frt 60 krral elő-
irányzott ~1tségen belül a berendezés es felszerelésröl gon-
doskodjék.
Czélszerünek mutatkozván, hogy aház külsőleg is felis-
merhető legyen, a szakosztály legfeljebb 40 frt összköltség mel-
lett' két vászonczimtábla készittetését határozta el a következő
felirással: "Hülyék menháza" .
. 'I'itkár bemutatta az eddig jelentkezett kérvényezök mi-
nősitési táblázatot, mely szerint a felvételre 20-an jelentkez- •.•
nek. -.A szakosztály az egyes kérvények egyenkénti tárgya-
lása után felvette: ..
1. A: E. 18 éves: 2. B. A. 21 éves. 3. H. 1. 21 éves. 4.
Sz. M. 10 éves. 5. Sz. O. 16 éves. 6. V. K. 15 éves. 7. V. B.
II éves hülye egyéneket
, A menház étrendjének megállapítására Dr. Korányi Sán-
dor és a titkár kérettek fel,
A menház orvosi ellátására nézve a föfelügyeletet Dr.
Korányí Sándor vállaiván el, a rendes kezelő orvos kiválasz-
tását illetőleg az ő javaslata kerendő ki. .
A szolga személyzet alkalmazását illetőleg a szakosztály
felhatalmazta titkárt, hogy Lautos Sándort ideiglenesen fel-
ügyelőtil felfogadhassa azon kötelezettséggel, hogy neje a gazd-
asszonyi teendőket ellátni köteles. Együttes dijazásul havi 25
. frt bér, szállás és ellátással állapittatott meg. Felhatalmazta-
tott titkár továbbá, hogy egy ápolónőt és egy ápolót, valamint
egy szolgálót felfogadhasson. A személyzet a menháztól kapja
teljes ellátását. / .
A menház működésének megkezdéséről a belügyministe-
rium ertesitendő lesz.
Titkár javaslatára elhatározza a szakosztá.ly, hogy a
menházban esetleg teendő alapitványi helyek Iétesítesere fel-
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kéri a megyéket, törvényhatósági joggal felruházott városokat,
továbbá egyeseket.
A menház segélyezésére aszékesfőváros leiratára támasz-
kodva, ujból is felkérjük a székes főváros tanácsát.
::S:::á.zi.rend.
A szakosztályZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAf . é. február hó 17-én tartott ülésében meg-
állapította a megház ideiglenes házirendjét és étrendjét, vala-
mint az ételek kiméretét.
Felvette továbbá Cs. J. 30 éves, Sch., P, 16 éves, S. F.
18 éves hülyeket amenházba.
A megállapított házi- és étrend a következő :
1. Általános határozmányok.
1. A menházban a szigoru rend, pontosság és tisztaság
megtartása felett a felügyelő őrködik. A rend megbontása
fegyelmi vétséget képez ugyan, ennek megtorlásául azonban
tiltva van bárminemű testi fenyíték alkalmazása is.
2. A menház kapuja állandóan zárva tartatik s a men-
házba idegenek csak a felügyelő-bizottság engedélyével ereszt-
hetők be. Az ápoló- és szolgaszemélyzet vendégeket nem fogadhat.
3. .Az ápoló személyzet ügyel arra, hogy az ápoltak' a
rend és tisztaság ellen ne vétsenek és a menház félszere-
lését ne rongálják.
4. A dohányzás és a szeszes italok élvezete szigoruan tiltva.
vans csak orvosi reudeletre adható.
5.. Az ápoló- és szolgaszemélyzet a menházban kap teljes
ellátást a megállapitott méretek és étlap szerint. ~
6. Az ápoltakat hozzátartozóik minden hó első vasárnap-
ján délután 3-5 óráig látogathatják meg; máskor amenházba
csak a felügyelő-bizottság engedélyével: bocsáthatók be. .
lJ. A7; ápoltak.
7. Az ápoltak, a mennyiben erre alkalmasak, a házi mun-
kák végzésénél segédkeznek, egyébként pedig a napirendben
megállapitott időben végzik szórakozás czéljából dolgaikat.
8. A szórakozás czéljaira fenntartott időben az ápolók
felügyelete mellett játékkal,olvasással töltik idejüket, eset-
leg a kertben sétálnak.
9. Ruházataikat - a meanyiben erre alkalmasak -- ma-
guk tartják rendben, azokat tisztogatják, ágyaikat megvetik,
lebontják stb., .
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I ll . A z á p o ló k ..
10. Az ápolók a helyiségek tisztántartása felett őrködnek,
az ágyakat megvetik és lebontják Az ablakokat tisztán tartják,
a hálószobakat télen 9-12 óráig, nyáron egész nap, az ebéd-
lőket pedig minden étkezés után 1 óra hosszáig szellőztetik.
ll. A lámpákat tisztogatják, meggyújtják, a szebakat
fütik. Sem a lámpák tisztogatását, sem a fűtest másra bizniok,
valamint gyufát elhagyniok nem szabad.
12. Egész nap az ápoltakkal együtt vannak, .azokat gon-
dozzák s a mennyiben szükséges, tisztán tartják s azokkal al-
szanak.
13. Az ételek kiosztását végzik s ügyelnek, hogy az ápol-
. tak egymásközt barátságos magaviseletet tanusitsanak.
14. Minden második héten vasárnap délután 12-6 óráig
van szabad idejük, a mikor amenházból eltávozhatnak, de
látogatókat nem fogadhatnak. .
IV . A g a z d a ssz o n y .
15. Az élelmiszereket átveszi, azok pontos méreteiért fe-
lelős. Az ételeket pontos időre, a meghatározott étrend szerint
elkészíti s a húst szetosztja.
16 Kezeli az élelmíszereket, felelős azok felhasználásáért
s gondozza az ápoltak fehérnemült és ügyel arra, hogy az
ápolónők feladataikat pontosan s nézettel teljesítsék. Egyszó-
val az ápoltaknak anyai helyettese legyen. _
17. Rendelkezik a konyhaleány felett. A földalatti helyi-
ségek tisztántartása felett őrködik.
V . F e lü g y e lö .
18. A felügyelő ugy a házirend pontos betartásáért, va-
lamint a menház minden vagyonáért felelős. A felügyelő utasítá-
sait a menház felügyelő-bizottsága, illetőleg a felügyelő-bizott-
ság meghatalmazottjától kapja s ezen utasításoknak feltétlen
engedelmességgel tartozik.
19. Az ápolók és cselédség közvetlen neki vannak alá-
rendel ve, ő köteles azokat ellenőrizni s az esetleges hiányokat
a felügyelő-bizottságnak, illetőleg a bizottság meghatalmazott-
jának azonnal jelenteni.
20. Köteles különösen arra ügyelni, hogy az ápoltak kel-
lően tisztán tartassanak, az ápoló és egyéb személyzet velük
gyengéden, szeretettel bánjék.
21. A hází foglalkozásuál segédkezik az ápol6knak s ne-
kik utasítast ad s a menház irodáját tisztán tartja.
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22. A menház látogatóit csak abban az esetben ereszti
be, ha azok a fb. illetőleg, annak meghatalmazott ja által kiál-
lított igazolványnyal jelentkeznek. Ezen igazolványokat elszedni
és megőrizni tartozik.
23. Senkit a menházból ki nem bocsát, hacsak erre külön
irásbeli meghatalmazást nem nyer.
24. A menház területet felsőbb engedély nélkül egy
perezre sem hagyhatja el.MLKJIHGFEDCBA
N a p ir e n d .
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A z a s z o m o ru h e ly z e t , m e ly b e n h a z á n k 1 5 .9 0 8 h ü ly e e g y é n e
in a te n g ő d ik , a r r a ö s z tö n ö z te e g y e s ü le tü n k e t , ' h o g y g o n d o lk o z -
z é k a m ó d o k f e le t t , m ik é p le h e tn e e s z e r e n c s e t ie n e k s o r s á t
e l v i s e lh e tő b b é te n n i , m ik é p le h e tn e a c s a lá d o k a t e z e n s o k e s e t -
b e n k ö z v e s z e ly e s s é v á ló ta g ja ik tó i m e g m e n te n i .
. A h ü ly e s é g k é t f ő o s z tá ly a m e l le t t k ü lö n ö s e n C U 'I 'an é z v e
k e l le t t e lő s z ö r m e g á l la p o d n u n k , v a l jo n n e v e lő in té z e te t l é te s i t -
s ü n k - e a k é p e z h e tő h ü ly é k s z ám á r a , v a g y p e d ig á p o ló in té z e te t
a z o k n a k , a k ik a z é r te le m n e k c s a k o ly c s e k é ly f o k á n á l la n a k .
m e ly e le v e k iz á r ja a z t a le h e tő s é g e t , h o g y ö n m a g u k e r e jé b ő l
k é p e s e k le g y e n e k é le tü k f e n n ta r tá s á r ó l g o n d c s k o d u i .
E g y e s ü le tü n k v e z e tő i e z u tó b b i i r á n y b a n v a ló m ű k ö d é s r e
h a tá r o z tá k e l m a g u k a t , f o n to s a b b n a k ta r tv á n a te h e te t le n e k
g y ám o l í tá s á t , m in t a z o k é t , a k ik n ém i e ln é z é s m e l le t t s a r o k o -
n o k v a g y c s a lá d ta g o k f e lü g y e le te m e l le t t a c s a lá d b a n is h a s z -
n o s í th a t já k m a g u k a t . .
E z é r t o ly a n m e n h á z lé te s í té s é t h a tá r o z f á k e l , m e ly h iv a tv a
v o ln a a c s a lá d o t p ó to ln i s a m e ly a lk a lm a s é s c z é ls z e r ü f o g la l -
k o z ta tá s á l ta l e s z e r e n c s e t le n e k é le té t i s e lv i s e lh e tő b b é te n n é .
M é r le g e lv e a z o k a t a s z e r é n y e s z k ö z ö k e t , m e ly e k k e l e g y e -
s ü le tü n k e z id ő s z e r in t r e n d e lk e z ik , a z e s zm e k iv i te lé n v a ló j
f á r a d o z á s c s a k a z e s e tb e n b iz ta to t t s ik e r r e l , h a a z i ly e n e z e -
lo k i r á n t f o g é k o n y e g y é n e k á ld o z a tk é s z s é g e m e l le t t , h a tó s á g i
tá m o g a tá s t i s s ik e r ü l m e g n y e rn ü n k .
K é rv é n y n y e l f o r d u l tu n k te h á t a m a g a s b e lü g y i k o rm á n y -
h o z é s s z é k e s f ő v á ro s h o z , h o g y e z e n c z é lu n k k iv i te lé b e n tám o -
g a tá s t n y ú j ta n i s z ív e s k e d je n e k .
A m a g a s b e lü g y i k o rm á n y h á lá r a le k ö te le z ő e lő z é k e n y -
s é g g e l já r u l t h o z z á , h o g y e z e la n k a t m e g v a ló s i th a s s u k s é v i
2 0 0 0 f r t s e g é ly m e g s z a v a z á s á v a l l e h e tö v é t e t te , h o g y a m e n -
h á z a t lé te s í t s ü k .
A s z é k e s f ő v á ro s ta n á c s a p e d ig k i lá tá s b a h e ly e z te , h o g y a
m in t a m e n h á z m ű k ö d é s é t m e g k e z d i , a lk a lm a s m ó d o n s z in té n
e lő s e g í te n i f o g ja e g y e s ü le tü n k tö r e k v é s é t .
E z e n b iz ta tó k i lá tá s o k m e l le t t a m e n h á z a t a z 1 . k e r ü le t
V ir á n y e s - ú t 8 6 9 6 s z ám u b é rh á z b a n b e r e n d e z tü k s a b b a n a m a i
n a p ig 1 0 h ü ly é t v e t tü n k f e l .
A m e n h á z a n y á r i h ó n a p o k b a n k e r t i m u n k á v a l f o g la l ja e l
a z á p o l ta k a t , t é le n p e d ig k o s á r f o n á s , k e f e k ö té s , b o t f a r a g á s s tb .
e f f é le k ö n n y e b b m u n k á v a l f o g s z ó r a k o z ta tá s t n y ú j ta n f
A n ő i á p o l ta k k ö u n y e b b k é z im u n k á v a l é s h á z i f o g la lk o -
z á s s a l tö l t ik e l id e jü k e t .
M a m é g c s a k id e ig le n e s b é rh á z b a n h e ly e z tü k e l v é d e n -
c z e in k e t , d e lé p é s e k e t te t tü n k a b b a n a z i r á n y b a n , h o g y a
fő v á ro s k ö rn y é k é n 1 0 h o ld n y i te r ü le t b i r to k á b a ju s s u n k , te l je s e n
m e g f e le lő h e ly is é g e k k e l r e n d e lk e z z ü n k , e s h o g y á p o l t ja in k - . . . : . .
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nagyobb számra növekedvén - ne csak kerti, hanem mezei
munkával is foglalkozhassanak.
Menházunk ugy az ápoltakra, valamint a családokra való
tekintettel is teljesen zárt jellegü. A felügyelettel megbizott
egyén en kivül az ápolt teljes nevét' és családi körülményeit
a személyzet közül senki sem ismeri. Más tekintetben azonban
.teljesen. nyitva áll az érdeklődök előtt, s bármikor megtekint-
hető a főfelügyeletet gyakorlo felügyelő bizottság engedélyével.
Egyesületünkvezetői azon biztos remény nyel tekintenek a
jövő elé, hogy ezen intézményt - áldásos voltára való tekintet-
tel - ngy a hatóságok. valamint a magyar társadalom áldozat-
készsége mellett hova-tovább fejleszteni s ezzel hazánk ember-
baráti tevékenységének maradandó templomot állítani sikerülend.
Adja a jó ég, hogy ugy legyen!
Asiketnémák karácsonyfájára begyült adományokat az
alábbiakban közöljük, Hálás köszönetet kell, hogy mondjunk ez
uton is a nemesszivü adakozóknak áldozatkészségükért, a mely-
lyel a szerencsétleneknek örömteljes napokat szeréztek.
Az adományok a következők :ONMLKJIHGFEDCBA
P é n zb e l i a d o m á n y o k ;
Calderoni és társa 5 frt, Csabány Antal 3 frt, Kurcz
József és társai 5 frt, Lakos Lajos 1 frt, Oppenheim S. 1 frt,
Biber Károly 1 frt, Schulz Vilmos ~ frt, Schletter ékszerész
~ frt, Vuk M. és fiai 3 frt, Röck István 3 frt, Adler Lajos 2 írt,
Orley Lajos 1 frt, Hauszmann Imre 5 irt, Böhm József 1 frt
Hulin Vilma (N.-Károly) 3 frt, Lápossy F. es társa 5 frt, Her-
czegprimás 10 frt, Vogel Gyula 3 frt, Turnovszky Gyuláné 1 frt,
Klein Zsigmond 2 frt, Nemlaha Levatich Irma 1 frt, Detsinyi
Károly 1 frt, Strobentz testvérek 3 frt, Gottermayer Nándor
2 frt, Neruda Nándor ~ frt, Szokolovits József 2 frt, Mándik
Lajos 3 frt, Zion egylet 10 frt, Csepreghy János. 2, Könyves
Kálmán páholy 10, Schlesinger Henrikué úrnő gyüjtése 27 frt
20 kr., Schlick-féle vasöntö r.-t. 10 frt, özv. Saxlehner An-
drásné 10 frt, Dr. Székely Ferencz 5 frt.; Budapesti kárpitos
segédek ipartest. 2 frt 50 kr., Alpár Ignácz 15 frt, Aczélhang
dalegylet, 3 frt, Első budapesti gőzmalom r.-t. 10 frt, Magyar
Ifjak Haladás Köre 2 frt, Lenz testv. 5 frt, Kléh István 5 frt,
Klimes Gyula 2 frt, Majorossy Géza 10 frt.
T e r m é s z e t b e n i a d o m á n y o k a t k ü l d t e k ;
Jálics A: Ferencz és társa urak 6 üveg aszubort. Luczen-
bacher Pál utódai urak 4 mtr. égett fát. Salgótarjáni kőszen-
bánya r.-t. 15 m.m. szenet. Bettelheim Miksa és társa urak
játékszereket. Herz Ármin fiai urak 25 kgr. szinszappant. Haj-
duska A. és társa urak narancsot es fügét. Cserel Mi.rtonZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAú r
2 drb. női bőrövet. Késmárki Illés urak játékszereket. 'I'itsch
Gyula ú r ujjast, alsónadrágot és kötött keztyüt. Szénásy Gyula
ur 1 vég női ruhaszövetet. Gerbeaud E. ur 1 doboz czukor-
süteményt. Schuler J ózsef úr tollat, vonalzót, tintatartót, t.oll-
szárt és rajzeszközöket. Rigler József Ede ur rajztömböt és
rajzfüzetet, irkákat, karácsonyfadiszt, tollat, tollszárat, irónt.
Nemlaháné Levatich Irma urnő (Kassáról} érmelegitőt, fejken-
dőket. Neuschloss Marczel ur tüzifát. Franklin társulat ima-
könyvet és képeskönyveket. Szent István társulat imakönyve-
ket es különféle képeskönyvet. Stettner J. ur fényező, bekenő,
sárkefét. Erzsébet gőzmalom 1 zsák ő-ös lisztet." Kollarics
József ur n,ői ruhaszövetet. Klement Alajosné urnő 1 doboz
czukorkát. Edeskuty Jenő ú r diót, szil vát és tea-süteményt.
Schneider József ur nyakkendöt, harisnyát, különféle gombokat.
Huzella M.· ur, kalapot, sapkát, czipőt, vadász-játéktárgyakat.
Quentzer testvérek urak 6 db. fekete kalapót. Concordia gőzmalom
1 zsák 4-es lisztet. Haggenmacher Henrik ur 50 kgr. 2-es __
lisztet. Topics József ur, csöves-tésztát, tarhonyát, levestésztát.
Dilmont Frigyes ur 1 doboz datolyát. Hermaueczi papirgyár
papirt. Szerenesi czukorgyár, 25 kgr. koczkaczukrot. .
Nyugtázás. Egyesületünk tagjai közül tagsági dijaikat
1898. deczember 31-éig a következők fizették le:ONMLKJIHGFEDCBA
1 . A l a p í t 6 t a g d i j a í k a t
Gróf Batthány Gézáné alapító tagdijának pótlásaul 25 frt.
Dr. Reiner Zsigmond 15 írt, Lustig Emma 15 frt, Dr. Cselley
János 25 irt, Állami polg. leányisk. (Uj pest) 25 frt, Dr.
Falussy Gusztáv 50 frt, Gróf Zichy N. János 50 frt, Hajós
Józsefné 50 frt, Gróf Batthány Iván 50 frt, Schwarcz Jakab
25 frt, Gróf Zichy Jánosné 20 frt, Svab Károly 25 frt. ..
Neuschloss Marczel, Rieger György, Neuschloss Odön,
Wünsch Róbert. Arnstein Henrik, Dr. Fekete Ignácz, Mai
Manó, Hacker Bertalan, Ney Lipót, Róna Zsigmond, Schwarcz
Lajos, Vogel Gyula, Scheible Armand, Hickisch Lajos,' Dr.
Basch Gyula, Pilaszánovits Józsefné, F'luss Józsefné, Gróf
Pállfy Dann Lipótné, Grötschl Imre, Illés Károly, Haas Fülöp
es fiai, Villányi Alajos, Willinger Ferencz, Simon Jakab, Dr.
Szeries Zsigmond, György Aladár, Dr. Jankovich János, Szent-
iványi Gynla, Dr. Emmer 'Kornél, Dr Emmer Kornélué, Deutsch
Károlyné, Dr. ?rosz Emil, A mohácsi iparosok olvasó köre,
Blum Etelka, Edeskuthy Jenő, Pállik Béla, Schwarcz Ilona,
. Szentmáriay Dezső, Szentmáriay Dezsőné.
2 . P á r t o l ó t a g d i j a l c a tzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Dr. Mandello Károly, Pauncz Sándor, Dr. Me1.ei Mór,
Kunewalder M., Rémi Róbert, Sehober Antal, Dulcz Antal,
Szaborszky Edéné, Walko Lajos, Reichmann Miksa, Pick Hugó,
Weishut Károly', Pollak Lajos, Berger testvérek, Linzer Béla,
. Gróf Szapáry Gyuláné, Csépa község, Szmrecsányi Miklós,
Dr. Jusztus Jakab, Hampel Józsefné, Klein Berthold, Redlich,
Ohrenstein és Spitzer, Schanczer Ignácz, özv. Bischitz Sala-
mouné, Bischitz Salamon éR fia, Madarász Lajosné, Czibur
Bertalanne, Nagymihályi tkp. ipar- és kereskb., Daláry Sándor,
Abeles Zsigmond, Jálics Ferencz.
R e n d e s t a g d i j a kC t t
Kemény Dávid, Gerater Béla, Strasser Béla, Hajnal Adolf,
Kuoblauch Sándor, Schweitzer Frig-yes, Kitseer Samu, Ruppert
Vilmos, Payr Ede, Bürgermeister Ferencz, Hottelmann Agost,
Berger Fülöp, Dr. Kelemen Gyula, Strasser Adolf, Strasser
Adolfné, Dr. Temesváry Rezső, Singer és Wolfner, Eötvös
Károly, Lakatos Miklós, Wellisch Hugó, Fischer Győző, Auer
Róbert, Adler Dávid, Malczovich Lászlö, Dr. Mandeflo Gyula,
Dr. Schiller Henrik, Wilezek Gusztáv, Mauthner Adolf, Sp ur
János, Scheret Istvánné, Adler Károly, Dr. Weinberger Jakab,
Déry Károly, Neuhold János, Dr. Gerő Lajos, Pirnitzer Alajos,
Dr. Bleyer Vilmos, Dr. Gruber Ármin, Weisz Vilmos, Dr.
Murányi Elemér, Auer Béla, Pollatsek Sándor, Joel Lippmann
Fülöp, Dr. Bachruch Gyula, Dr. Reich József, Dirnfeld Adolf,
Nemenyi Miksa, Gutmann Lajos, Weiss Nándor, Braun Ignácz,
Quittner Zsigmond, Gutmann Miksa, Laufer Henrik, Nagel
Emil, Schöffer Felix, Waldaer Ágoston, Györgyi Géza, Dr.
Lengyel Alajos, Szokolovits József, Scherer István, Dr. Rigócz
Kálmán, Grum Ferencz, Dr. Bossányi Iván, Schwarcz Armín,
Stern Führer Regina, Vuk Gyula, Mandello Minna, Kanitz
Ignácz, Fürst Jakab, LatzkoZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA& Popper', Goldberger Sám. és fiai,
Otta és Silberberg, Munk Mór és társa utódai, Dr. Radó Antalné,
Kohn Izídor, Frim Jakab, Barokaldy József, Barokaldy György,
Dr. Hirschfeld Antal, Stern Jenő, Ransburg Márk, Sterk Izidor "
Sohr Manó, Ráth Péter, Irsai Ignácz, Hoffmann Mór, Eckbauer
Andor, Lantos Vilmos, Pfeifer Manó, Lónyay Gabriella, Ra-
kovszky Antal. Petróczy Lajos, Gogolák József, Dr. Székely
Ferencz, Dr. Balásy Antal, Szeuti Bálint, Schmidt Károly,
Kozma István, Dr. Harsányi Gáspár, Dr. Pol ner ,Oq,ön, Dr.
Csoboth Simon, Szeyffert Ede, Zsembery Kálmán, Adám Rezső,
I Geitner és Rausch, Galó György, Szirmai Antal, Fettl Lipó ,
Szuchy Endre, Dr. Katona Lajos, Tomasek Emma, U mrath és
társa, Tóth Mihály, Oppenheimer Ignácz, Rózsavölgyi es társa,
Grünberger Lipót, Dr. Ganz Hugóné, Grünhut Miksáné, Grün-
hut Irén, DI'. Török Lajos, Dr. Grünhut .Iózsefné, 'I'örök Gyu-
láné, Horváth Antal, Horváth Antalné, Scho lcz Gusztáv, Schle-
singer Henrikne, Bánó Odön, Báuó Odönué, Katzburg Fülöp,
Druker Mór, ifj. Schlesinger Jakabné, DI'. Bató Henrik, Dr.
Bató Henrikne, Detsinyi Károly, Dr. Feleki Béláné, König
Albert, Schauengel B., Friedmann O. József, Ruh Károly,
Berger Ignácz, Heller Gyula, Kermcs Gyula, Weninger Vincze,
Dr. Davida Miklós, Nyulászi Béla, Fábián József, id. Nérey
Dezső, Kun Sámuel, Kullman Lajos, Benitzky Mihály, Dr. Klasz
Pál, Dr. Klasz Pálné, Enyedi Simonné, Dunkl Norbertné, Mo-
reJli Gusztáv, Fleischer Antal, Császár Dénes, Dr. Karácsonyi
Lipót, Petrányi Géza, Petrányi János, Müller Hugó, Müller
Ilona, Vajdafy Gusztáv, Borbély Vidor, Dr. Szilárd Ferencz,
Hindy Kálmán, Vajda Károly, Rózsavölgyi Antal, Dr. Tatár
János, Horváth József, Fried József, Apáthy László, Steiner
Arminné, Weisz Hermina, Dr. Schwarcz Gyula, Müller Lajos,
Greizinger István, Dr. Venétiáner Lajos, Dr. Kerékgyártó
Béla, Szmik Lajosné, Kilián Emilia, Kilián Janka, Králik La-
josné, Dr. Schulek Vilmosné, Willerding Gizella, Szabó Gyula,
Némethy Béla, Klimes Gyula, Gröber Lajos, Herrmann Berta-
lanné, Szimon Istvánné, Bichler Ignácz, Kohn József, Grün-
wald Adolf, Orbános Győző, Tomassek Edith, Lubich Etel,
Tolnai J. Béla, Simonyi Szerafin, Herczka Gusztáv, Fischer
Samu, Guttmann Zsigmond, Grossmann Berta, Reigner János,
Rothauser Ignácz, Rechnitz Odön, Rothauser Arnold, Fehér
Mór, Keller Gerzson, Pertik Béla, Geszler József, Merényi
Richárd, Richter Oszkár, Kinszky Armin, Seidner Béla, Mezey
Jenő, Dr. Ernyei Mór, Filipek Ferencz, Roheim Sándor, Dr.
Oesterreicher Samu, Rötzer F'erencz, Dobos Lásslő, Glück
Frigyes, Glatz János, Rechnitz H. M., Dr. Kiss Ernő, ifj.
Majtényi József, Abonyi János, Panonnia nyomda, Mayhaum
Károly, Németh László, Váradi Zsigmond, Baditz Ottó, Meller
Dávid, Stern Emilné, Stern Emil, Keppich Emilné, Schwarcz
LajosZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 -1 frtot., Gallauner Lujza 2 frt.
Adományok. Egyesületünk czéljainak előmozditására a kö-
vétkező adományokat kaptuk: Pesti hazai első takarékpénztár
50 frt; Egyesült budapesti fővárosi takarékpénztár 50 frt;
Osztrák magyar bank 20 frt ..; Leazárnitoló- és pénzváltó bank
50 frt; Könyves Kálmán páholy 50 frt ; Magyar kereskedelmi
utazók egyesülete 5 frt; Budapesti (Budai) kereskedelmi tár-
sulat 5 frt; Hungaria műtrágya-gyár 5 frt; Báró Ambrozovits
Teréz 5 frt.
A nemesszivü adakozóknak hálás köszönetünket fejezzük ki.
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~z országos gyüjtés, melyet a mult év folyamán megkez-
dettünk, szép eredménynyel foly ile Eddigelé a következök
küldték vissza a gyűjtőiveket : CA gyűjtőíveken kitüntetett
adakozók neveit jövő számunkban közöljük). '
Hunyadrnegye dévai járás főbirája 11. frt 80 kr., Nógrád-
megye szecsenyi járás főbirája 3 frt 05 kr., 'I'rencsénmegye
Vitsei járás fől;>irája.3 frt 50 kr., Szombathely város 5 frt,
Csengeri járás főbíró 2 frt 07 kr., Szomolnok város 3 frt,
Végvár község elöljárósága 50 kr., Sárosmegye lemeti járás
főbírája 2 frt 15 kr., Kecskemét város 10 frt, Versecz város
5 frt, Fílipek F'erencz Budapestről 3 frt 50 kr., Mátészalkai
főszolgabiró 1 frt 17 kr., Mátészalkai főszolgabiró 3 frt 82 kr.,
Mátészalkai főszolgabiró 1 frt 38 kr., Szolnokmegye alispánja
21 frt 70 kr., Berzevíczy R8ZSŐ főbiró 50 kr., Marosillye község
3 frt 70 kr., Körösbánya járás főbirája 3 frt 10 kr., Báró
Königsvarter Hermann 100 frt. Lenc Gyula Budapest 5 .frt,
Gyergyó-Szt.-Miklósi főbíró 65 kr., Kis-Szebeni főbíró 50 kr.,
Algyógyi járás 1 frt- 25 kr., Szeged város 25 frt, Demokratia
szabadkömives páholy 5 frt, Gróf Széchenyi Ferencz Somogy-
. 'I'arnócáról 27 frt 50 kr., Verseesi járás főbirája 9 frt 60 kr.,
Marosillyé főbirája 1 frt 70 kr., Szent-Lőrinesi járás főbirája
18 frt 20 kr., Szepesmegye alispánja 1 frt, Újközség 80 kr.,
Csanádmegye alispánja 4 frt 05 kr., Háromszékmegye alíspáuja
4 frt 08 kr., Szatmár-Németi város 25 frt, Csikmegye alispánja
4 frt 35 kr., Békésmegye alispánja 2 frt- 65 kr., Torontálmegye
alispánja 5 frt, Zólyommegye alispánja 31 írt, 05 kr., Bártfa
város 5ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAí r t 80 kr., Kis-Szebeni járás főbir!ja 1 frt 20 kr.,
Békésmegye alispánja 6 frt 05 kr., Esztergommegye alispánja
3 frt, Hevesinegye alispánja 10 frt 65 kr., Békésmegye alis-
pánja 6 frt, Sternlícht Lipót 1 frt 50 kr., Békésmegye alis-
pánja 6 frt 55 kr., Csanádmegye alispánja 8 irt 20 kr., Sopron-
megye alíspánja 44 frt 69, kr., Esztergommegye alispánja 18
frt 30 kr., Sopron város 25 frt, Esztergommegye alispánja 2
frt 65 kr.;: Hajdúmegye pénztára 19 frt 40 kr., B.-Csabai fő-
biró 3 frt 52 kr., Kis-Szeben város 2 frt, Csikmegye alispánja
1 frt 60 kr., Csongrádmegye pénztára 35 frt 37 kr., Három-
székmegye pénztára 4 frt, Szinyérvárallya község 90 kr.,
Torontálmegye főpénztára 1 frt 40 kr., Szolgabirói hivatal
. Eperjes 30 kr., M.-Sziget város polgármeatere 2 frt, Brassó-
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megyc alispánja 3 frt, Salgótarjáni főszolgabiró 9 frt 4:5 kr.,
Szerenesi elöljáróság 2 flot 25 kr., Zólyommegye pénztára 1
frt, Udvarhelymegye Szt.-Keresztúri járás főbirája 1 frt, Szepes-
megye főpénztára II frt 65 kr., 'I'apolcza község 5 frt 45 kr.,
Rétsági járás főbirája 2 frt, Biai járás főbirája 10 frt 81 kr,
Békésmegye alíspánja 17 frt 55 kr, Szokolay Zsigmondné 5 frt
10 kr., Hollan Ernőné 24 frt, Dr. Ujfalussy Gusztáv 1 frt
70 kr., Schwalm János 2 frt, Nagy-Kikinda város (alapitó)
50 frt, Szepesmegye főpéuztára 6 frt 80 kr., Mohácsi elöljáró-
ság 2 frt, Békésmegye alispánja 3 ,irt, Gödöllői járás főbirája
7 frt 35 kr., Biai járás főbirája 2 frt 10 kr., Biai járás főbi-
rája 4 frt, Biai járás főbirája 18 frt 19 kr., Alsó-Dabasi járás
főbirája 2 frt, Alsó-Dabasi járás főbirája gyűjtése 1 frt 50 kr.,
Alsó-Dabasi járás főbirája 5 frt, Alsó-Dabasi járás főbirája
2 frt, Váczi járás főbirája 1 frt, Váczi járás főbirája 1 frt
10 kr., Váczi járás főbirája 2 frt 70 kr., Váczi járás főbirájaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
. ,
1 frt 50 kr., Váczi járás főbirája 15 frt 50 kr., Váczi járás
főbirája 14 frt 50 kr., Váczi járás főbirája 2 frt, Váczi járás
főbirája 24 frt 57 kr., Váczi járás' főbirája 1 frt 35 kr., Abo-
nyi járás főbirája 70 kr., Abonyi járás főbirája 4 frt 30 kr.,
Dunavecsei járás főbirája 50 frt 73 kr., Nagykátai járás fő-
birája 5 frt 75- kr., Kún-Szt.-Miklósi járás főbirája 12 irt 17
kr., Kis-Kőrösí járás főbirája 17 frt 75 kr., Kalocsai járás
főbírája 63 frt 18 kr., Ráczkevei járás főbirája 15 frt 18 kr.,
Félegyháza város 13 frt 40 kr., Czegléd város adománya 5 frt,
Nagy-Kőrös város adománya 5 frt, Vácz város 19 frt 60 kr.,
összesen t045 írt 28 kr.
J ó té k o n y a d o m á n y . Daranyi Iguácz földmüvelésügyi minister
úr Ö Nagyméltósága egyesületünk menházainak czéljaira ez
évben is 20 km. tüzifát kegyeskedett dijtalanul adományoz ni.
Hálás köszönetünket kell kifejeznünk Ö Nagyméltósága lekö-
telező kegyessógeért, a melylyel még szerény anyagi helyze-
tünkben gyámoIítást nyujtani méltóztatott.
f
Kérelem egyesületünk t. tagjaihoz. Az 1899. évre szóló tag-
sagi dijak beszedését rriegkezdettük. Ez alkalommal kérjük t.
tagjainkat, hogy a szerény tagságidijat ne tagadják meg az
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egyesülettil, sőt nemes feladatainknak előmozditása. czéljából
törekedjenek arra, hogy minél több barátot szerezzenek ügyünk-
nek. Gondoljanak arra a közel 20 ezer siketnémára, 20 ezer
vak és 15 ezer hülye szerencsétlenre, a kiknek eddig még egye-
sületünkön kivül alig van egy-két pártfogójuk. a kiknek szo-
moru sorsát csak azért nem ismerjük a maguk borzalmasságá-
ban, mert a gondviselés a szó hatalmát meg vonta tőlük, hogy
ne zúgolódhassanak embertársaik közönye miatt.
Ne forduljanak el tőlünk s különöseu-segítsék elő az em-
berszeretet új hajlékának. a hülyék menház ának fennállását,
hogy az a temérdek szerencsétlen, a ki anyagi erőink elégte-
lensége miatt hiába kopog ez idő szerint ajtóján, mind befo-
gadható legyen.
A hülyék menháza müködését már megkezdette s ez ideig
10 ápolt vétetett fel. A menházat egyesületünk tagjai bármiker
megtekinthetik. ha a titkárság' részéről kiállított látogató-jegy.
birtokában vannak. Ilyen jegy nélkül a menházba senkisem
bocsáttatik be, s ezért az érdeklődőket kérjük, hogya jegy
kiállítása végett a titkárhoz (VIIL, Sándor-utcza 38. sz.) for-
duljanak.
A vakok tanmühelyében készült csinos perzselyek nagy
részét már siker ült elhelyeznüi.k, Még néhány perzsely áll ren-
delkezésünkre s ez uton is kérjük azokat, a kik kegyesek vol-
nának egy-egy perzselyt akár saját maguknál, akár ismerős eik
valamelyikénél elhelyezni, hogy értesítsek a titkárt, a ki a per-
zselynek a kívánt helyre való elszállításáról gondoskodni fog.
A "hülyék menháza" orvosául a menházi felügyelő-bizott-
sága Dr. Ludvik Elemér gyakorlo orvost alkalmazta, a kinek
ismert buzgósága kezességül szolgál arra nézve, hogy az
ápoltak' a leggondosabb orvosi kezelésben fognak részesülni.
32MLKJIHGFEDCBA




--?--+.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAH A siketnémaHoktatás és
nevelás lrézikönyve.H .~ ~
Irta:ONMLKJIHGFEDCBAS c h e r e r I s t v á n .
- Ára. 3 korona.. -
Nél~ülözhef1en tendesede szülö~ és fanügl'
berétek részére, eclcmínt míndczcknck, a
~i~. a si1{efnémá~ fanításá"al foglal~_ozni
ckcrnck.
A m ű jö v e d e lm é n e k fe le ré s z e a "T e s t i é s s z e l le m i
fo g y a tk o z á s b a n s z e n v e d ő k e t g y á m o lí tó o rs z á g o s
e g y e s ü íe t " a s y lu m á n a k fe n n ta r tá s á ra fo rd í t ta t ik .
N e v e lö · in té z e t g y e n g e e lm é jü e k sz á m á r a .
DE.EZD.A. N. O p p e lls t r a s s e 4 4 .
Az intézet czélja, hogy a szellemileg
elmaradottakat (fiukat és leányokat)
valláso erkölcsös és a társadalomnak
hasznos tagjaivá képezze. Szeretettel-
jes és gondos ápolás és nevelés mellett
egyéni oktatást nyujt a polgáriskola
minden szakjában, különös gonddal
üzi a kézügyességi oktatást (kosár-
fonás, papirrnunkák, asztalosság, fa-
fa.ragás) s igya mesterségekre készit
'---------.----' elő. Epp ugy előkészít a kertészségre
is. Az intézetet kiyáló orvosok és paedagogusok, valamint a növendékek
szülö! is melegen ajánlják. - Közelebbi felvilágositást az intézet igaz-
gatója ",v. Schröter nyújt.
Bichler 1. könyvnyomdája, Budapest Ill.
